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The. ADglo Americait 
P9~ples are Drifting l 
· .Apart Unknowingly! 
Hig h British A utho r it y \Va rns 
Press of the danger---U. S. Com-
1 ; ment Rese nt ful. I , 
np:irt 1hrouo;h n 11\tk or com)lrcben- 1 
11~on of each olhH. 
---..... ,___ -
,10:--r1a: \1 •• 11".il:. ~. - \ l . ·1nt11>n 
,. t•h• 111 1h~·j '1u111;,.:11 Star ~:1y:4 tha1 
1 ... llrl 1 h li'or!'il;n Otric!' on ':\tomb;: 
, 1,1.• :1 \;• >t~r1·" or 1re1no11dnn11 1'11:1111\· W,\SH1XC1'0X. Fob. S.-':\tcmi>11r.; ·, ., 11~" .. ,h,•nl It .l'.immouc1I tn lt.1 J f· <•f L'un.i~rc.'~". nn1l n1lmlul111r:11lvo nnl· · 
fie(' 'i•1 \\'f11t••k:1I' ('\"!'ry rt•rr• 11on1l· t'nlR ot thr ~ovornll1~11L ret•f'h•f!I "Ith 
,qi, r pr• ··1*t•ll)~fl"'~ 1\ nwrl<" n n• w ,_ :111111:"'.'m•n• the new,. 1hri1 nn Import· 
,.. 1.~r ••\" 11.i";. \~·rvh•1• ~nil 11l1N•"1 I1•m C11;•1n• In \n-;lo-.\ m••rlcun 1>01t1 t'' 
;• 1;1u;;11 ttw uc.\I or nm 11r ti." mn.-1 'a•I '' arnt.!•l ,\ mt•r li-:in rnrrQ~fl<l11d«111. 
1 •• ;»rl 111 flr;urri- !!' 11... .\ ·1i:h>· t!r:ll tht• 11•.n nntlO'll! :ir~ t n•ntlln;; ~ho 
,\tlll'llr.1ll rd<1tl<l~! t1>-t1.n·. " \\:lt'l· I 11:\lh I :11lmi; tu wa r. s~cr.·t~n· ()( 
In.: it :11 w • n'11 trmillnr; 1lw pa th I.'! • 1.• l'lllb~· r•>n•I "llh lntor bt l hll d• .. 
!<·~Jiu;;- w w:ir. tjh•• ll<'\\~JIOf1t'r n11,;11 I :.<fl~ d1 Crom 1,c)mfun. !Jul tlod lnt:tl 1u 
Jt'f ~t•••n•·tl J 111 ~·attn-: w!th ~•1'1•·r t"iuu1ien1 ••:l tlll' lnfurml\tlun It t·~;, . 
111,r.1·•'• u! nh1hlbt:\• ~" W•'" ' hm.17•••1 111 It:: lt\!d. Thi• thin,: "'<'Ill'< t>rcpo·•l 'r· 
1 .,. rr.mkaw~" o(Ji!•' rh. frna1 wh:t·l1 . u~"· • ltl \Jr. ("1J!b~. t>omm~nl In t ila 1 
1• l\J1 111 I ,. inf.i. r .•11 1h;11 _\ u1<•ri.-.i'>1 n::tlll wn • i;Un'"tkd. tho PQ:ialhlllty nf , 
1 1.u;•.n., \\i)h 1-:.11;l:ln1l nrc• Mrain 11, ""r p;ro•"i ni; nut ot r111ll~'ln:111 unw 111 1 
• 1 ,1 tar ~Jt•.11.·?> •l•'~l' ll 1h.1·1 .\'nUlll 11• •. ·111111· lwtW<'llD the twu conntrllll , 
:>r;1 •'.1r lln t h•• " \U'f:w .. ,\l!liou-.h tllu 1 ";i < rl'it.ir•l<'ll ~ rhll<'ulou,. _nn11 1111 r· ; 
>t•t.•l-<'r «mbolh•;d uw;iy !<ll:!ll' of ta.- 11111i10 w:1>1 u11h·l'r11nl Lhat n Or lll11h 
'•l .)111'·"' of tho U!X~ hr •ll?t'l:1 rh1~ · ! 1111.:C'~mnn ~lurnltl 1111 opor.I~· ho.vo r«· 
a: .. 1 1h~r1· 1~:i~ nlf' que~•lon un•ll'r dl11· 1 f••1·:~ll to It. 11111 r t'mari.11 \Vero t'Clll· 
• ll·"!ou \1 hh•lt 
0
c.\ulll 11111 11,, .. ~1 1 lf'fl .. :,Jrrcd lll-n1l\'lllllll. unthnelr nml u11-
1h1•ll\m.11h ulb. lR ... 11h111:mre. the i:tnll'· dlr1lu11m1 k . Th('rr wat1 np1ml""nl t:i: 
t,1111 '""' j dir•~f't npr•'~ll 111 hol h 1 untl•' r < urr, lll of rei;on1111ent. n~ wt'll. 
wn11a'c•. lb1ou:;h th" 1 1r<l•~. to lXcr· 1ha1 1!w nrlti!lh 11lloultl regnrll e't· 
1•Bf' p.111,.;1ill' :rn•l r~ u~~ ""''r> po"- 1• 1 ~ 1:<fonR an1l net l\'ltlc>1 of 11rh·n1 • 
·.,i, , 1':\r" to i:;uar~·I • u~-.1ln t 'lh\il'· ,\ nwri1'<1:l ci111.ena 111 110 i:;r:wl' n mun-
ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
'\ 
RESIGNS AS NEW YORK POLICE RUD ... 
• 
nlcbnrd Enrti:.llt. woo ltnc !'C'~l:ncd ns l 'ollre Com 
fl:l'" York ' 'llY. gnrl;ibt nod &Jn1or llyl:in n·llt tore an la \'attpuoa 
:ow111lttre. oend,'(I l>S' ~'" \'ork'it lonocr Gul't!rnor. Cbort .. tl. \\' bit• 
11:11n. Ooe l\l'Ck of n omlnntloo of t ht' e1·hleure wblrb baa PllfocS up 
bl• rool'lor<!d ~Ir. Wb:tmnn. 11 l.s ~nlll. ot t lle "'l~oan ot 11 ~rlalaUf'e 
li.qnlry Into lhll city nrrnlrs "blr h \\111 per111h all ot t be ef'ldeace I.Ad 
01 tile l'lrcum•tllot't-s surroundlnj; polll'e .irafl to be made public. l ~n!~ nr arltlon~: '~b1·l h 111:11· ll"'n 'r ,to 111a:r n:< 111 w11r r:1111 nu ol'(lrlnl. 1C 
M•"' ,, .r~a:l~1~ eilhllr in C:ino1l11 01· ::no11y111011" wurnin;;. 10 thi" countr,·. 
• .u~•·t1 .i. llut It r.:i~ a Cort>••ful . ,·I~· I - .--- 0 . • I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~:1:~llt'··ir;~~~J!"·,~".hl~111:~,:::~:: ~~:1 . llako!~.~~~~n~::!~!-~~~ lOOlllt• TESTING l ' ME AT THE . chan~ •. \14r;: """"·· Th~' ~rw:ik"r In· and Ma l mlm~r,; Clllflloyed by the ~ 
•l•t ... I u1io1J 1M>•ci-lbln; the 1'llllit!on I HRkknldll Colllerr and Slcruu11h.IJ• f'n. • ,. J 
e·.. or bro:ill ;1,.Ji U.11 In whl.,;h lhC I ha\'C !'ttur k. refu-.rn~ to Dl'l'f'lll n JUNE MEETING 0 Ft. 
,\nt: .\ mPrlc::iJI' -'!~eopl 11 :ire,> drlClin"' twtrny p<'r t'tlll. tnl In wni;u. X : e"'t'tlons f huuld be allo'll'ed tor onll 
• mo:nenr w 11tand in the wa,- of neitoll· , 
. l · ullon. 
BRITISH PRIME MINIS1ERs lrn~~·~:n'":~~rt10~~~: h:~:;:1·ev~~~~ 
'tJmMJr liu S\lmmoned Sir Aut•klanrl \f".,TIULI \~ \f .\ f l'ROV•: 
In X:ulcua 1111 I rola nd. I! nny lo~ltl· : 
1 111at$) hul!lne~" to11·urtl' n .rcnl f.flllle- 1 
• r 1ent could be done with him 
.•houhl tlo It. · 
I-rut: t>l\'OT Qff.STIO~. 
LOl\OO:S. Jan. :?i- Llny:I Geo~ ~l' I li"hl'd. · 
~- ~ria. and tbel1!by h:in.=s n ntn'HTl,T. • :-~ I . 1 t Q.m rouvlnccil thnt tht> Hom'l ltule 
0( bllJh lm!'<'rta~r.<'. H.? I Aus t r:ili:\'~ allltutle lllll)' pr:i\'C to , t\Cll will l\'Orlc. l'obo(ly ~s r~t SUit-
~ UoYd •Qeori;o of n i h :• th•' i:rllntl:'llt dUl'ic ll)• In tho hit· I i:e11ted :my other 1whl'mc u·Mch 1"0uld 
JljplrJt town,.!M th .• 111.-rlnl ~1·~:1t!on . Thc rhnta publli.h~K 1 worlt <"Onllls'tonl ~h n ny ho1l(' of ul· Empire 'll'llh ! "n unal~~ K or llle )IJl~rn or 1hu thnntc lalRh unity. l\O\\". sooner or 
entt:fll upon tht! 1 t•:icllh; Jl·• \'fc-;;c.I lly \u1dralln whtcb Inter. OulJlln nod RcU:u1t hnve to 11eL-
C:0011trat!on de· ., ~~mA 10 turcabndow nqv dctermln· u11 It fnco to fnca. Herc ore wide 011· 
C!Cmdltlons. 1-'lr••t· 1' !'lil'ln Ill Au11trollu" w rid policy. Thie 
c-new '{leaef' orpnh:· JR shown hy the folio l11i: fq11otntlon.- BR SH I R 
de 11nme or tho nnrt- "Sl rat<•i;'.c-:tlh' ,\u~11',ill~ lo11t tu tho ,. JT( M NF. S 
ftlj_tUfttl or {hf' c>:d~tlllt; wur. ll <'r U(' ·an hi In :t11c r:lclflc. llo r • 
a tJJ Nat101111, Sl!\·o:utly. t hi- l n ·•li:;hl•ou:- I• -\>1ln. Tho 1111t111 or thn COME 0 U f WELL 
gro;.Anteric.n ni;ttP:ncnt for l h\I l ' :ll'lfk hn" t.r<:n <'hnnlf<!ll to Aullm• 
rep~asfon of new nrnuunrn1111 nm1. 11.··~ dl><ndmn' nnl'. gh'l11;1n 110sKlblu , IN OUTPUT T.!EST ~ traftklY rr.opllt! .\nu•rirn'" h•::l1 lm••h1 ' " ' pll'nllful horbor a Within thre~ .1 1 • I I ambllln.n11 on lhr J'f:l, 1 ch\}'lf ICllll or h l'r coa1itlln~. 'l'h.: llr:ir:-. It l•i on!lc t rat i'•I nn lhl' 0111• i (r.mk q1,1·•1111tm h~ whoth<'[ Drltnln l.i Brltll!h POil! output. ro r tho yoor 1920 ~ '0•111' of ~Ir Au••kl.intl f ;(•dclr-;' ('()II· G'I lnlll'h 11r(l11nrcd U'l ln~lntnln AUS· '1!lf!roxlmllll'd !!:ll.000,000 tons QOmpnr-1 Cr r . n<•r with f,loytl f:,.01 ,w In l'a.rl.•. tr:illo'11 lntl:'rCMll lri lhl' 1 Pucitlc ns cit lO !?29,000,000 tons In 1!119. Dnrlni; tit<' ft\'e \\·cckll from Novcmlll!t 13 to 1i.,1t ,\Ir. ll:irdlnc; wlll IM' 111,•lled to Au11tr:illn Jll'O\'Cll hetA~lf pro;lllroal to · ~ 0<'ccmher 18. wlJICb t'Qnsmuted I\ l <!Sl '~tts• 1 f~ !n.·tllutl n:t nn Angto-Amt'r l- 11• r .. 11d llrlll:lln':i ~:ircty lo E urope. , . t 1•c:rlo•I o( out1111t 10 tletrrmh1c tho rll(lll . REM.\[NS FROllf STOCKTAJrlNG, «·an c·ont .. r rnr1H>f lhl' hli.:hciJt nuthnr· ,Will tl111r •• hn thn rlo~~ t ucly of I?· ~ • • . 1, .~ 1>t ah" mlncrli to higher wa~cs. the. 111uh·.- •·h1•rn<'l •r . to m'.lk1• Jo!nl pro• , ' Ifie lnlt r" 1t'I t'1rt \" «?"• n llnl io th<' ~ ~ I 1 \"1·ekl» nrotluc1lon n'l'crai;cd t:.!!15.IGO GOING AT , 1 J!O'llll :J tor mn1u11l r.ovcrnmc•nt'll t-on- ninlnt"n.m t:?;i ot th\ J:mpl re ; will I , 1.<>t1<1. Thf11 l 'I ot the r::10 o( 200.'iGS.OOO 1 I llhl t>ration. The• nnvnl trntl I: ll l'rnl 1 ~14 rc he n:i grenl n l''.\fl'.\C{ty for 11.'\rrl· tnnt1 nnnunlly, nllowlni.: tor l"'O weeks ~ el \0. ST PR 1 c E ~ r,oll'·~ or J r. f':in nol 1he,> \n:;lo-.1i11>'ln- rre u." l;T!'w with 1hc i;rqt"·th of ccr- or holidays In l bo.yc:ir. t'to Al1!1lncn will. ollvlnu!'I)'. tw vcrr, mnny 11 nu,·yt Au.- tr:il n dem11nd11 t I .. 11 ltt I ;1 Jn t his bru<lll of output. acco~dlng lo 11111nh In th<' mhl'I or !hi r nnterrnc". s1a u:1 Qt!O n l •1C nc c. !I gne·, • • . 1 , ndvl<'Ct:I rcceh·ed by the ~nkoni Trull ~. 1 • ~ lnformc I tn· •hi'«' pro11o~'ll'< UrHIAh co u11hn • i:;netl. i::uarnntt'l?d. b:ickctl, 
..:.....•••---------- --- ··- ------• · · I oom11011y, of ~I.'"' York. fl'()m Its Enit-~ • , • :\llnlater~ "lit bl' 11r"11:1r!'1l '" rut thr If needs hi:', by Orlthih we ght In gune. I ll~h Jnform1tllon Senlrt'. Brlll11h mlnN , I \\ho!r NI·" ror c~n· lrtr>mtlun bC'fOrll nml rur.rne1l unrnlt" rlngl! b)' Drlll14h "I 1 t • 1 1 1 ti 1 O'v • · t •· ' · · . crs nre ent.,. Cl o rf'CC V(' tu r n{; 1 s You r ] Ille ~ thl' C;inudluu nnJ utht-r ~llnlst~"" nt tl'pln111ncy. \\Ill llrltnln. U ll"Cll " he. I I I f 1 I 1111 6 , ~ ls . I • ' monl I Oii lll'rCU!l.(I 0 II I ng pl'n.-e · , • • ti'<' lmpl)rlt1I Co nfc re ncr n11xt June. , build i:r rtal shlpll . \\ill he, If net'<lll 1 pc r day In ntldlllon tn the :l 11l1!1Ungs I I · 1. rlt111h n:1vo l nntl oth!'r o illcll'!I wilt l.o. tight fur n whlt'1 Au trall:t? W <> pe r dny i::i-nntccl In ndJusuncnl ut the ' rw.n1s . tl1e PLACE ~ he i;ult!NI by lbl' impr<.•!htlo>na wblcl1 l>clltl\'C Utl) nnl!WOr will bb. "ye11.'' but r e<.'Cnt ~trike. Tho Jonunry Wllltf' rate ~ .l .r IS hnt lmll.crlnl Conf~rc•nco make~ upon the 1 "tin< time Is nl ~nrt. It W"lll rbcrcrorq will be 3 eblllin1t1. 6 P"n~o l 
· ll . tho llrltlf>h .':\llnllllt'r.1 nnd lhe nrltlllh t'OUI C :it lh(' J une l'Ollfl'r Cpcc or Prime I per tiny abo\' O the pre·liUlke Wi t;!! ; 
, . To Get 
8 
GOOD ~ t•Mllnm11"11. l<':l\' lnit the ':\llnh1t(lr11 an1l \ ll11ls 1<•r11. A1111trl'lltt mnt not bo the whl<:h nTerai;ed 18 l!hlllln~. 3 Jlt!nre ~ • tho P nrll;ullenfs u[ ('onada 11nd th•• ~Il ly l'l<1mln1on tn n. k ' lht 1J.l1<'t1tlon." per tiny. I ti · · . , · other Oo111lnlon1 to nrt n11 lh~y tlti'lk wrnqt~f:l1BtU;; Whether the new role will prevail 
~ "BLAN KET ~ , l·ll~I In their own elro11m111nneo:J nnJ • -~-"·- -;r- nflor Jllnllnr>' clcpemls upon output! · -A ~ '"•Y· Th. fl 11111rrme po1ttl~11 t1c11lr<' or General Election }\f ay . durlnit the mo nth. The rece11t 11d-_: 1 , t h<· Promlor nt tho mom<>nt 1" to i:et Come In Canada Soon p1111Jml.'nt wit h the mlncu 11rol'ldes for ~ ~ r:orld p~nce eMtnhlh1hetl and British _ Ill revle\\" nt product.Ion nt the end of • AT flnnnt'o r llconatll11tc6. ~ OTT \ W \ F h g ..,Thi' 1 1 (I ' oath four \\'Cl'k• afler Jlll'l•UU')' 3. llnd I . . , , . ' · · l" · • mm none r~1tulnllon or wo.ge11 acl'Ohllnii: to ex· • • >- @ Sir C••or";o, \ ounit~r. llrfl'\Ol"'n~ oC n goncrnl t"lectlo1} 111 •ld,1>ly d '11- ee911 ot output above 0 ratt or 241,000,· ~ ·E, , d. v 1 ·'"'"' or lhtl t nlonl111 \\'fnr; of thll' cu~.-od h ere ns 11 prt1b11h!o r rautt of 000 lllna aDnu:llly. Thia plan of re-iji :". xtraor ·1nary a ue .,C'oolltl<>n. 1m1'llely hfr:ilfhl the.' nA:r.l till' 1.lbcrnl \'ICtor)' j lft \ \"Ht Potor·,\'lowlng output nnd adJ111tJ111t wa1tei4 
' 
t•udi:<>I or nln<'-hn.ndre•I nnll rift)' mil- l1oro.. Alth11ugh n\t.>1qbe"1 or the Gov· earh four weckll wlll rontlnue unlll 11 ~ • • lion 11ou.nd11 11cr ll111f, which would bi: ornmont 1tocllnc lo 411rufll the PoHl· I permanent ache.me for reitulatlon or {lf I :s roductlnn or t '!l'n 'huJ\<lrcd nml thirty hi lily oc 11uch nn ouiomr. t'llere 111 a wa11:~ 111 1Ub9tlluted. Such a 11cbeme 
~ ._.. , ~ mllllon11 c.in the c11r1't'nl bud111ot. 1'bl:1 Hrm11t wing; nmong 0\'1$"nment 1up- 11 to he iubl!'ltted br the MlnlllJt A•· 
nY B ' •· B th l'an only l;c reaollM.I h>' 11evcr" redn c· 1.ortel'll which favor11 on ap!>ftl to t,bo llO<!latlnn a nd the )linen' FederAtlon 
Ii ·owr1ng ro ers t~on In nnrnl nml other fli;hllnit Rl' r· ~Opie anti tbo 11dopfion Qf aucb a not later than March 31. ~ . . Jt vices Tb" forlhromln~ Ar.t;I0•1\ml'rl- co11rt1" wu11~ •not eri-ate mucll 11Ur · Jnrrea1ed production baa 1111Jntd the \i f'lin nnl! Imperial confCr<'!IC•'ll. thore- prla~ in well lntorjnOd ctrc1.._ tt present lnc:J'911Hd pay for the 111l11era / · l fo re. rut deep down lntc the roo111 i\le Go •ernment dccld,. 1 lo dlaolfll 11ecauae It tunalabH Great Brttaln with 
Positively 
None Better 
than 
.,. 
20 cents a §package everywhere 
~ ' L• •t d • I; <>f t ho nrltl1h CoallUon policy. for 1111uolutlo'1 wo11ld pmbatt1 eome fol - · a tarier (luanUty or~ ror expe>rt ~ 'f 1m1 e . \I without ra dlral rolrenrhmont Llo)'d1t•1Wln11: t ll'l p11111lng of IOPPIJ . ' trade. Mine ow.a.re tlto beaeftled br 
; _ Gl'orsc'e CoDUUon cnnnot.aunl•n. unJ. · being allowed to reWn • lafser 11bar• 1.:::::C::i::Z1;;::z::::::::::1;r:;=.:;:;1~liai1·j 
.W ~~ liiJ!1'} iilf!t1 iiii!JI ii1!IJ &!fl l!iillJll filillll liJll IJrlt~ab lnduatrr c1u1oot lie ro·eatal>- .,-Hffrt'M la Tiie ·~·--.of ~be·~~ pro8t1. ' 
! 
.. 
j . 
• 
dotltes stand for <lllra· 
bility an,d style com· 
bined with good fit. 
I 
~""ARM 
TIIIS '\TINTER 
I 
, You !\lust Jlavc An Up To Date 
STOVE 
Throw out rhc old one and get one of our new 
efficient and economical 
., ' 
SlrOVES .. 
The~saying in1 your FUEL BILL will pay for it. 
I ?o/t forget 
1 • , MUGS, 
I .1 JUGS, . :~ and FRYING PANS. 
' I ~ ( t 
JOHN CLOUSTON, 
' I 
l 
I Gcta 
BAROM£T[[ an~ TH£RMOMEl~~ 
• 
and b1.. able to tcJI how the weather will be 
....... to-morrw. 
Guy them from the Rclinblc House: 
ROPER & THOMPSON, 
.· 
.. fHh t:VENlNG ADVOCATE Sl . JOHN'S, 
I : ;s~EAR OFF Chamyneys Annual l'arade, lscotfand Yard Riddle Bureau 
!: ... :· .TOBACCO 
\ T-ea and Dance .\ ('OllPLn o uGu1zAT1ox ro 
(To the Editor) l ' lGllT CRUIE. 
Dear Slr.-Wcdncda)•. the l tllh · 
ult. the F. P. \:. Councll of Champ· TJ1e riddle of fnquisiti\•c children 
"~o-To-qac'' ~.i11 • helped thousands ney had lhoJr annual pnnido. ten and ha\·e sl)mcrimes baftlcd the logic or 
to break \,he coall>'· nen •1M.hnt1orlng t•ance. The day l>clng gtorlons ty tine, both ~clcntiscs and statesmen. \'et 
wtmcco h Wl. Whenever you h:wo 0 rbc parndo was an a ll round pleasure. Scotlnnd Yllrd, the headquortcrs of 11 
tonging rol n ctgarcttc. cigar. pipe, or wtch lhc exc(lpllon t hnt t ome ot our po:lcc force that gumrds Iha J>CilCC ?f 
ror n chc 
1
•• Ju!A pince n ha rmless otdcl members could not Join u11 In over c:.,111 million peoptc. has conun-
~o-Tu·Bn tnb~Cl In your mouth In· the pornd.i. but Gtaycd In tho hall. d1ur.:s nn:I quc: lcs co onn·cr beside ~tcnfl. to ~Ip . . relieve tbnt uwCul where ther enjoyed chcms~h·es with v•hich inf:lntllc po!le~ ptt!c into inslg· 
•k'Slrt'. S 1ortlr Lhe habit may be a chut until our return. Tc:i ,,n.1 nificoncc. 
<'tnnplelch broken. nnd ' 'OU ore better ser\·ed by our klntl Ind>' Crlen<~. who , 1 • • " most c,·c:-y b·nnch I • h 
of( mcnc.a \"\ pl'Y,"ICllllY flnnnclnlly 
1 
had nil In rendlueu 11wn11_1ni; our nr · · . 1 d · " 
0 
enmc :is • 
. • r . • • spc ' ID cp;irtrr.C:tl to de I i h . 
Ifs Fo e r, st ' simple. Get n b~x rival. Arter the Inner man wns snt ls· ( h h. · · 11 w 1 it, ye: 
or :'\o·TO• lao· [ ' d If IL doesn't re- fled. speeches were dellvcrccl by tht• o ~l l!.t w i~h deals with the compleic 
1ca110 vou lrom I er.wing ror tob:i.cco prqmlncut men or bte Council. which ~ro 1 c~\ 0 1 •:: mctropells compara- There; ls, however, ano:isor jNdo ... : In an;· fo~m. ' ur tlrngglst wlll re· 1 l:'.11>1< up the remainder or the evening. ~ivcchy ~~ e s. 00'•'0. lls olllclal na~ 1hl1 c!cpartn:c:u whlcb p11t• sh*-.e • • • ' • . is e .... ecuu\·c epnr1men1. I ~- '"'"::. 
fund your money •without que:itlon. .At.' o clock the doors of. thl.' 11chool . the vut anny of the~ •t-
room were open. and nil hnnd11 crow,J- ! . Among iLS ~tr:a~g~l)' usor:e:I dut~s lion. A series o, * ~l~ad~~~ ll!PJ~M~~ 
• ul to euJor thcm.'luh•es In dnneln;(. 15 that or m111nta1ning • record-or 'bo ccc:urrin& bl ,....,.,-, ··.·. , .• 
A Gr m\ng. Custom_ which no doubt tho.v t1111 unm early phoiogr:iphic morcue-or au 1he dead the pota co 
- -N l'\Ornlug. I bo~ies round in London. arueso:ft>I cra1 .. ~ 
' In mon) 01 thl llrr i:oods nnd other It dO"S me goo1l. :\Ir. i-:dltor. to Kee relics or F111.h~r Than:c1, and bo.iies of 
· i\- tho ml'n or Chnmpne,•s Fast nnd Wt•st unkno-.·n suicides. All are tabulate£ 1 
tu re~ or " c it: a~ "ell as In omces. · · - , 
· · backing u:1 one who bnK ne,·cr fulll'd I This is where the Riddle Do~ 
the l'U1<to 1 Is .bec1;>mlog 1top11 lur of . to lend 8 hiytd when needed. 1 wll!lh gc:s 10 v.·ork in real csm~ 1•11~ hundK 1-em~l nlni; In during s tormy I he rould lm,·e hecn here with us on 1 and p~o1oa;raphs of all 
.. .,,uncr ~ring , tllo dinner hour e:1· Wedncsdnv to swell our rnnkJ. l h,wc bcc:'I charccd or,.,... • t • • -.,,,. 
Jll'clnlly I they hn\'I? tong dh.t.nncc;3
1 
c'ld nc• count !htm. hut I hc:i rd there tcir.pte.i suicide are 
10 trn \'Cr~ to kn<'h homo. 'fh() ns- 1 were· ovor one hundr~d. j the nu::lerous flies. U -•~runrs. :ic\lcs nnd gentlemen. pcol 
1 
t hope 1 hn\•e1l°t t?1ktn 111> 100 much \'C'11 nn)thinc about 
·lu.?lr cnsl~ nnd get what thl'Y require i;pncc In rour valuable 11:i!><'r . 1 will CMC, o;hcr records uil 
''' eat froq1 n."nrby rcslnnrnnts. ·rhcy 1 ring off by wishing :\Ir. Coaker nnd are ~c:m:hc:l. In the 
,,, .... 1hc111)!eh"Cs .mu~ trouble In this rolleni;ucs e\·err succc,..; In the c~m· scription of lhc body II 
'' .1~· and 1hnny ~·ttend to conclnue the Ing ye:ir. : circulateJ throui:hout tho 
'll'-10111 In tfl~ ~~1ti1mcr and fall 3 8 wen 1 Yourll l rulr. I tions or the force. 
·'' the winter. ·•·•;hen the weather l.i ;\IOOl\SfllXE:. Clothing is carcrully tictGtiill 
t•.id. I Chnmpn,•ys East.. , and an)' mnrks round O:'I It are photo"; 
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I d .b, 1 Our Jfotto: "SVU.M CUIQUB" Arrangement~ were also made for all ca 
.. ae 1Y. !he· Union Publishing • way over, an~ it is exp~ted No. J. to arri.vo 1 Comp•rtY .Lf.in_ited, Proprietors~ • shillings. · 
from lthe1r offic.e, Duckworth S f fo 11 
Street l th..ee\t,dors West of the aflfng dates 2 re c;peci led r a ~ 
' loadlng?,aU Fish s~i~Ne for th·e:PortU&ij 
Suin'i6 ·Banlf. also provic.(cd. for. ) CQnsumption is '$ 
t ,, . . per month. · · 
.\LJX. W •. ~ • · • • &lltof • . Total sale amounts to around · 
8. BIB~ · Y!.JBus1ne11>~ - ("To Eveey Man His Own•) ·j dollafS, or. 40 c.argoe's co.ntaln ' 
__.-1---..--------=--_;_· --------- !his money Water Street 
Leuers,a11a ll~~er 111atter for publi~tiun should be addressed to Edit~r. h~e~~d so ·~~Clly. The ·ne~bf 
All busin~ 1oommunications should be. addressed to the Union tiC sale whil'st large}~ 'up 
• Pub,~l~ri Comp~ny, Lim.i!ed. known and has lifted.! 
· 1 .. •••· . · SUllSCRIP110~ ,RAUS. , , . our financial distri By mail !l'he ·Evening Advocate to any part or Newfoundland and . , 
ca~a·, f.'l.00 per year: to the United States of America, $5.00 ~~~~gno~o 
per year.t Trade '-Vmlfti 
'l'2le }Veekly ~voa~ to any part of Newfoundland and Canada, SO he falls ·~bort 
cent$ pet y~ar; to the United State°S of America, $1.50 per yeat. The val 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, WEDNESDAY, FEB. 9th ... 19.Zl. ~iiliout ~ 
· .. - antee purcB 
''f>tAY THE GAME" ~::::1!!! 
... . • . His ExceJf6n 
· • • · ' · · - · -· · · , ' · ~ much to the point a1 e A Corrt1Spondent treats of the p ortugal over which he presided. His s 
M -k .. , d. Mr c· ak . ' G d w k that whll'st we could see any iWc ar ~t an . 0 er $ 00 or . we coultf not measure their gotHf ~ 
.; · - • . . The greatest objection raised by !fte~~~~Jo,~he :S.' 
· Tp~ Clouds have Lifted regulations, is that the price of fish to ~~iSlterlnen was = -~, ........... _...... 
·· .• - •. ., • ,.. fixed too high last. fall If this is the cas~ we can see the ill Fifteen Injured In The 
The folJoWing letter speaks for.i~lf and will e!J8ble our readers effects in the di ffii;ultv. Exporters have in .0 etting their I Dominion No. 12 Colliery , ~; !!!!!~!!!!!~. ~!iii!!!!~~~ to follow uM.work of Mr. Coaker in Portupl. The Trade and Mr. ~ R E B THOMPSO 
Coaker-are- to be congratulated upon the out~me. though the mone}' back, but we t•;m't measure ·the • ~ood effects in I S\'DXEY. N.s::-;;; s-Fltteen mlo ,, • DIES AT HR. G CE . ~ 
.. Dail'' Ne\\'¥'~ (whi~h also carries this letter to day) comments upon thousands and th'l11sands of fishermen s homes where , "r" 111·ere lnJur~. four serlou~ly. 11.J _ In connection '1th 
. .. 'i !S'.-1,.~ ''E • Ad t arrang~~ for c~rgo:$ .on the spot .~~ 59 to· 1'0 ~·., ~ ve111ng : _·'1'lJC8. e.· accbrdrng to size arid quality, all sales to'i'e outrfg ----~.... ~ ~ ·---· .,...: _,,,. I cent cash, against Bl,~. balance on delivery. il qu 
The EvT'' Adyqcate. 'J· .1.L"~ ·'~~ld! ~ factory, ·with bankers' gua.cantee. · 
· iz I 2 • I il(I 
it In such a. bitter spirit that we fear the Tories would like the hunger is not known as it would b~ had the law of supply ' l)!lmlnlon Xo. l!! ('ulllery lhlK ufter-1 ~USI as WC j?O 10 prC!IS we r.!itn:I :o crew of the mt~tcd 
, _......L . • ' " • • 1'<1011. 111·lm1 the <'a hie on the rldlnit 1 m rrom '"r. H. A. Saunder$, Supt. puMilhc:I in The ;A,di whole4Urflngement lo fall through. E,·idently fish at ao shillings is and demand ruled last 1:Jll. It IS safe 10 say with th.e quan- :ruke In lhl' north 11hlt• of lhl' mine ,'(l~lo. 1h:u Mr. E. a. Thompscm of Hr. men •-ere l'Kea i:lp With 
more 114latabl~ to the ''Dail~· News" than at 60 shillings, alfd the en· tity of Labrador fish offering without buvers the price . «nu1•11('(f. Th .. dny 11h1C1 11oc1 Ju.j1 1rt1 . ~m~ died 
01 3 
:i.m. this mornlni:. A . clllf 300 rcet blab. As 
coutageJnent gl\:en the Portuguese finM is only in line \\ith the cam· :tA • d f $8 · 1 the ruke when &he uli:ht a.blf1. <'<>m- PJ1,rc exrendcd norlcc ... m api:tear to- I Jct the men sax.: It W&$. paign of the Tory Pres~ for the past six months. There will be more would ~ave been tJ'"f·O? :nstea o ' .00. l'rlKlni. about r.-ruty ru1:n. took their n~rto11.. • ~r?o1m1n!n \'cry f.m~ 
time fot cohpnent another day. Without regulations, exchange alone would depress plQl'Cll. Thl' rake hurl Ju11  11h•rtNl 0 sloped gradually JO th6 
. f r· h h l . h Th· uway when the ctible 1>ro1<c. <-austng people stood and iwa 
'· • • r the price o 1s to t e owest m our istory. ts most the ruke to 11ro•·cc<1 1\0111·11 whnt '" OES TO \VEST INDIES i:n ;i,.hore. but 
11 
padr 
" (To the Editor) people lose sight of, that the money of the people we sell kuo•·n n .. Mlrtum·~ Ueep ut 11 ra111 -· ,;fndini: diameter led tO 
De"r s1·r·,-' . to is only worth about one-third here or in London of ; Tille. Some OI the men. reallzltu: \\ hilt r .. 11c ('o1n1111~~ln1ter Ua1 ... onllH ""'\ lhe men \\CfC 104 ClCha 
.. • • • ' 1 had hu1111e11cd. Jumped 111111 thlh were rontc 10 tht• UrlLl><h W1 •I lnrl!w•, .lSl'Cllt on foot :and •'lire H . what It was worth m Hll4. Therefore when we get $9.00 I !<jl\'CU Crom 11crlu1111 l11Jurle«. l-1 \'(' oC,. . Llali<Oll forml•rl~ Ui.i<llill'd ~Ir, i.o by" tl:i: ropes •·hich 
OW .many arc sporty enough when they make a for fish in London it takes $27.00 of Italian, Portuguese, or I lhc lnJurell were nu1hcd to dllfl!re\ll, ~ tllh In Por111i:al but """ llt1W hNm l1111'i\)" 10 :l11:m. 
mistake to 1l~knowledge it? And how many will shake an . . ho11plu1l11 luimelllately I hey were (I 1111tehed h~· Uw l-'i .. hc·1·i••i< llt•pt. tu ----ft-
antagonist' \ ~and 'Vhcn beaten, and say "Well Done?" Grecian money, to pay llS this $9.00. hroui;hl lO lhC 11urf1&c;e. Othc1 i1 who. Wt•~1 lndlt•ti In l:Ulll-•'<'thln \\Ith \\'AL~NCHE 
. How long would our fish remain costing the European had ~llll!IBlncd minor lnlttrlel!. were . \.,. of n:1h therr. ·1 • l • DOES ~ eth • the game is athletics, business, or politics it b ·- h • rr h d h i . h d r h rnkcn lo their homci<. AnlOlllt' the In I ,~ o, __ _ 
:il:l=tlilft.;;;a, UfCr ~t.00 ere . WC a not t C SUSta ntng an 0 t e Jure(! are Frlld. i=· \'l\chere&~e. 1-'red. t 
. 
1101~. few who are beaten will give the vcrnment to uphoia prices and prevent demoralizing Sment-. Wm. W1uerfteld a iul Oun.I i Gt. Britain's Seapower 
e credit It deserves. t petit· ~tt-Donatd. who are 111 Prt'ite111 111 the· ; --
en 'COm IC'O. • . ho>1pltBI. Their lnJuril'S, "hllu Acri-'. t \\'.\SlllXCTO:'\. f"l•h . s C:r.•111 Dril- 1r11al r•·1111h11, Th" •now 
latiOnS had much tO COntend against thtS 0 111<, \\' Ill nol 11ro''l' fllUll. A tor\'ljtllCI I I will not nlllil'rtuk(• 11 ron: 'f.lth thl i:aw on 1111! '•l<'l'l•lr lndlnecl di# k~ • ous uantit of fish the English Gov- \\'Ill\ 111-tcr remO\"l!d ttl Sl. Jo11t•11h't< l~lh•tl ~lnh•t< !or l'illl.l\\"(•r. ::ii)· T'hllh· the h 1111>('" 111111 n11nlhll: d~ 
;nased from Norway and re-sold to them at a heiut. I l'l'•l IO· cl:t.•• hNnr .. the Hou Xn'!'' 11!111 '11\q•I nwu~· IWo hou11e11 Ulldtor ~uurm · q Y . 11011pltul. K110erl11~ with 1·11l,. about thl' U 1b<. Urltl"h war <·or~t·~11111u1t 11: r1 ... 
1
11111hlc11 tor1·e, ~,,.11111:h1 ~•one alltl 
much of this being sold to OU r customers 0- I (~lllllhll'('. t.:reul llrhaln hu ·11'1 lilt' 11ri:1h. ·nw lo1111~i- werl' rarrlf'd an>; 
' l · • · fi S 'k I S th Af · . 1 nt•\. h l' ><n!tl. 1u111 11tu>'I llrl1n1111 du1 rrom th«:lr fo1111d11tlons and tbelr Jn· and w:hil st not nearly the quality 0 f our sh tr1 e n OU rica I r rt''lard the l"Ultt·tl S111t1·!' J•an· .1s , 11t:11t'll lwrl :• ui.rro\\ t!1<t'lll~e. one nltall 
.,.."'"..:. our c· onsumption and prevented the ready . -- , 3t 11wm1•·e. I hafi111; hi!! 11·11: hruken • 
._,cq ("APE TOW:-.. Jo'eh. S- A ~ l rlke or Jl .. 
OlbelivfSe WOUid have made. f,,·e lhnui<aml ml11er11 111 the ftuml Ohs·l t;p:::::::e~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"'!!!"-~!!!!!!!!~~"'!!!.!!'~!"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
e,.'i. WIS the Opposition of a large portion Of the trlct on the ('i·e,or tht' elrcllon. •-nmc l .. · ~ .a::r.ftl ":7....n ~.fl!\ ~.-. ~1'1!\ ~ ~ ~ ~ 
Al fl!i 11 1hunderhol1. The hcllet Ill u - ~~~ .~~~Prm. which everybod}' admits upset the Italian market rresl!ed Lhnr the l!trtke wr~ n 1K1ll1t•·a1 ; SS LINE ~ ft pnrtlcularly and upheld Mr. Ragnoli in his stubborness. lllO\"l', desri:ncd to l"0 115?11" 111ll tlll' RED CRO . e 
.'.i Ii _... l The regulations worked splendid Y m raz1 an nre hcen 11rec11c11ons thut 1..ahor would The S. S. ROSA LI ND will prol>ubl\' itail rrom St. john':; Is said is • . I . B ·1 d ronks or rhe Labor Purty. fl1erc ha\'Cl1 ~ 
outsfae,, t e .11a1itorfa P•,g,; in now working well in P()rtugal. Had the entire tra.de _and t·optur,• twenty ¥e111~. I · ' 
1f I hi t I h "' on February 9th. 
• .nt:S. .
5 
t s Pay. ng. t .. c game · press worked together prices would have been maintained --,--0 . Owin ,,. to· th,, $1ricr ohscn·ancc oi the American ~ 
. , Th 
5 
letter is written simply to give Credit where · JI rkets as the world's supply of fish was less in I 920 I Smuts Campalgn lmminrari~n Lllwi. c\11n.· ap1,licant ror ticket for New York 
• ';.::.t· i d " d · u bl. f h' h f in a ma -- ,.. • 
CTcult $ Qe; an g1Ve tne pU lC Somey.- acts W IC SO ar than JgJ9, ' . ,• ('APE TOW~. J.'<ilJ. S-\'otln~ 101 must he nblc !O rC'.l.d llnd write. hR\' C ~0(1d h::llllil nnd ~hO\lt' •' h ve been k t fr the l nr least $50.on on urrirnl thc.:rc. . 
a ·. . ep om m. The regulations m:tv not be perfect it is hard to make ,:1::lcrt members fur the llt'W llOUllO of' All pa•scnoers for New y Jrk l\\UST ~cc the Doctor in Shortly after Mr Coaker left here a meet
·ng of the · '. ~ . . . t"""eruhly took rilocl.' 10-dn~· through- " " 
• ,. · 
1 
. a bull's eye first shot, but organization m an-y business IS l'i.t iho union uf Soi•lll Afrltn. With person in the ship's 5*1oon one.hour before sailing. 
Export Bo~rd was called for the purpose of recommending better than disorganization. Possibly a modification would the c;iusttng or the ballot" a pertQd wm . for pas:1age rarei, fr~ight rate:;, etc .. epply to 
to the Ad'!isory Board that they request the Government 't 11 •0 the extent of dissolving the Advisory Board and 1 •~ 11ur w one °' the most 1ru1•orta111 ·G. S. CAMPBELi. & ('0- . HAR\'E\' & C'O .. r.TU .. 
o ra se t e egu a ions so ar as ey app 1e o o u- Departmental Control ·and giving the Export Board, or pluc:e 111 1hc arlthsh Emplr(', llc<'u1111.e :--t. John·~ Nftd. t i h "R 1 t' " f th I' d t p rt SU I a l I i:enct.11 clec:Uoott I hat hmc l?\'Qr rnl:cn HalifllC, :'I:~"· Steam'lhip IJcpl.. ~ 
gal. At this meeting the Chairman of the Advisory Board A . f the same ow as the Advisor}' Board to ma.kc Sooth ArrlCll',. Premier. Ocncral uowac1.w1 & t·o .. n-11111-111111 llldir .. 
was asked for' his particular reasons for favoring the pro- ssocia ion . ~ 'J;' G Id ' . Smu111. hBtl roul;hl bl!< camplill(n cllret•l 1; Rnttcr1 l'llll't', ~ t· lt Yt>rl.. ........ \. . 
. . · · . . recommendations wh1~h The overnment wou carry mtl) "' on the 111sue or the <.-011Uu1111n•·t· or . .,, . . . . .. ,-. . . 
posal to h(t th~ P<>rtugal Regulations .. He stated his reas- effect, from time to timl'. Control of shipments alone justi- Drltl!'h <.'Ou~ecuon. whll'h 11011 'been ~ f!iEfi:!j ~ ~ c..;J!!~ ~::.=:~ ::,,;~~ ~·:!J ~ 1:1~ ~ 
ons were· ''That ten vessels were outside Oporto and had 
1 
. . f h 1 . denoni11 ed b>' 111" 1.:111er opPOl\C!n1. 01'11-1 __ _ 
. . . ftes the existence v t .e regu attOOS. crul Hemog. leuder of the X"llonull11t r .~- -- - · -- · .. ~een. therehev~ral mon~hs on demur~age, ~1rh their car- . Thanking you, Mr. Editor, in an_ticipation of publish- rariy. :; THE MONEY MARKET! 
goes detcr\~atmg, and 1t was found 1mposs1ble to make in this l.ctter, so as to show both sides of this much talked I- 0 • . ~ 
sales, that tdn JllOre c::lrgoes were thett on• the way over, g . . oOO Men Are Laid oft' 
1 
,_ . . . 
also twenty
1
cargces here loading and in store, and this of subiect, 1 . .· l f Jn lnveml'SS t, un1.1su (S~HHT H.\Tt:) I 
.. J• . • I • ' ... remarn, . f j R11t11 pt'r £ S(rrlhqr. 
fish should.f)e going into consumption." . . • Yours ivery truly, S\'DN~:,·. ~.s:-;:;. s- Tl'IP coner- ·!l:n nt.~Y1xo SEL1.1~G Whil'~t it S'!emed prices would be demoralized. SUPER SIX. ll'll nt · lnvernm havo practlc:auylf: n. 11 . . . . Uli~! ·Ul~ 
through rai~•ng the Reoulations in an overstocked . market cea11eoc1 operattona for 11a tndonnlle j .. 12 . . • • us ... :u 
. . ,., "" ~ t • St. john's, February 7th., 1921. pcr!fid. und tlni hundred or 11nen . t3 .... 4.:6!.4 -4,311.& 
which woul~ ca us~ an untieard of .~lump, yet th~re, ~eemed I · t- hnndred ond 11n,- men employt'd huv" , ~P· 14 .. . . 4.;•IJ(. 4.30% 
no other way out. The days were dark and dreary. LATER. .: been lotd orr, ~It· 16 .. •• "·" 4.~D 
These•wcre the conditions e~isting.1when M~. Coaker MESSAGES HAVE. BEEN Ii8e£tvED. FROM ·--~ · ti~~: !!: ::: ::;~~ !:!:~ 
1 arrived in Portugal. He cabled 1mmed1ately not' \o raise !PORTUGAL lN1'lMATING THA1' TSE MESSAGE To '!!:.. > • 19 .•. • •.;s~ u1~ 
the regulatio.ns, as if rai~ed he could see 30 shiUings fish ALLEGED TO HAVE BEEN RECE~ BY SIR M. P. l1trN1c1i.11uar1a. 1o·eb. 11- r tcmtm, .a: :~: : :: !:;!% !:i!IJ(. 
instead ot '° and a lo:;s of flearly one million· dollars to CASHIN CAN NO'" a-r:.• RELIED UPOil AND ITS lllf· or vortous oerman 11u.1~ have ·~n('(f n ~· . . t .:s u:? 
• . . . i r.1 ,. ' to ur~<' tho Berlin Oovernm.,nt to re- $ 3 ~ sl!ppers ilf th_e Portugal market alone, an~ bankruptcy PORTANCE JS GREATLY EXAGGERirED. . _ 1r11110 co.mpllance wtth tht Allletl de· 
3 
: ;: :: :: !~.~ ,!:a~y. 
,.. ~ttld cla'im as its victims probably three quarters of our "" · mand• aa formulated by rhf' s11or«-me . ::
1 
. . .. u
4
v.. •.:to~ I: . ~ . . .. ! ''0111w ll 111 Part,. two Wf'ek11 OJ:t>. I .. 
8 
~ 4.34~ xport•concerns. . M C k f d, SOME WAIST! my wrt11t. onet ~Del- mr nttk: twice o j . :?
9 
.... !:;9~ 4!:?5 
·. Oo J.Oking the situation over r. oa er oun A or ampl" proPortlons 111 ... 1 round mt nd. •ee."°'aad mr ""1111:1 Greeks Organi'ze · ~ 
· "Ir. · · · · ·d I "" - d fl / woman " I H she pa9"11 1u1d '1i'11brlll volre t n. :n · · · · 4• 9 •US 
' · e~tly·v~ry few buyers outs1 e of one arge an in u- glvtnr a lecture on the human corm r •reb di cia:fto1 1 ed··- I - I 11. 1 .. . . U5!4 Ul% 11~, .. cer in ~oe'tion to finance even a sing! ... cargo. dl•lne. Her manner Wall of the type ~m l e au ID • ' • . . n.ome. 1-·111. 8-SoYelltY lbull1'4nll -b . .? ' ••• 4.25\.~ 4.31 ~. .~ co,, ·~ ....• I". - 1.. . . , .. , . · · · ~ •· · bmtlfarly known 11 "blsb brow;" ltl 'TWlff l'CMla41 ~ watlt. once Orak troops are bel~ qrgHltt"d ror b 3 . ... 4.!7~ 4.83" ~twas thiteftire necessary for tiim, first of ·all to arrange ,, ••. In tact. lrrlt:ltln111 1upercllklu11round li)-d• ~rli'!. I· great oll'en1lve In .Asia Minor. It ,, .. ... . 4.!8 4.i4. 
ftiltncing ' This he die' in a very business Jike method by and Iott)'. The 1~turer ba.tllr pulled <>II lo .. Id ht ~IW'lrt1 receh-H bm• from b. 5 . . • . 4.28% 4.3H~ n ·. :. .,d n . I : bl t.' ed "For exnmple," Aald •b• ... twlf't.·anntht1r branch or lbty'••bJ«t. ttrn.nna. T11rkl1b Nallnnallat• dotm . 4.31)\!t :t.#6% g tbe"S~Ong ;\n tn Uent1a concern a oVe men IOn round my thamb .. _ be beld ·It Ufl thf'Y •Ill be able to otrer a .lllnhl10rn1 4.31~· Utl\i ·-s-biftlers for all ~ho'wished to buy, price being _ .. oac• round my wrlst; twice rouad The Manola .. 11. 1111• al1'emoon'. retl•tu.ce. I Ul" 4.3~% 
l. 
.un:mr.\:s. 
IC11lt> l't'r f'nl. 
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il .ACADIA MARINE ENGINES. ... 
.ff 1 ~TWO AND FOUR CYC~ -U M~E & BREAK OR JUMP SPARK. 
+o0> 3 TO 80 I{. P. 
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.,.... E I UNFAILING POWER. 
~ ACADIA STATIONARY ENGINES 
~ . I* TO 12 H.P. 
G. 
s 
0 
L 
E 
N 
E 
fi Ships~ Heaving Equipmnets, Hoists, Power 
,. •• > ·Pumps, Circular Saws and B. eltinrr. 
...... " 
:;:: , · . Write for our attracti"e prices. E ACADIA GAS ENGINES, .LIMITED., 
t; ST. JOHN'S, NFLD. 
t~ Largest<lvlanufacturers Marine Engines in Can-
±~ ada. H~ad Office & Factory, Bridgewater, N.S. U 
rmnn:+..µtnnimi:::innmnunnmimn:m 
o~ t~ ,mon, \ftd,frl,Gmo11. 
.. 
~·~~~~~~~~~ 
ADVOCATE.ST. 
WEDDING SECRET FIVE 
~ I • ·~ ~ ( d · G M h •orud n inootb ui:o b1 bls .rll~. lira. llar&Qerll• a; ~ ana .I.fin ovemment ere ant tor some time Wiii D member or tbo racullf or tbe Spe'*' 8dMlol. ac.. eva., WU Int a e etpt to tho Immediate circle or Air. LfmllD'I acquatDtGliiea Cbe aewa beeame a.._..,._.. DD 
® Mari~~\,~~~,~~ ~~~!~\~fn}~!?\~. Bldg. . ==~?.:~;::: ::~~=! '!"~.~;;;~: :,:;,:J ;t•::: ~~€,~;E 
~ .' . 1-'ltO.'C .'l.\lllTDIE l'HO\'IXrt: l'Ol:'iTS M be bad eome talent at deUplng. 
U TO Wltb t.be South Abiean War be Joined 8ecretal'J': 
W , .. <it f:ll~(', o\T \111 0 H ll TUE Wf:ST. Letter Fr~lm lbe Army. and l'rom lb• army be ml-' • rrated to tbe •tac•. So one la bet.terj C •PT .. •v J. .n1LL11a o. a. E .. ~~ lltl .-.t"t I qnlpmeni. lntes1 1n1e or tHt.!cl s leeper:;. Stn:idurtl " ,.._, v ~ ~ dldni;~t'a r11.· SIN' I Colonist :ilFo fi~st <'!:u•s r·onches. ., .. 1 "' quallOed to write t.be •torJ of Charlie~· ter of tbe Cl7de Bhlpplq Con. e I .. (; lnrormntlon reg:irtllni; fares ar.d rc11ervntlon11, etc .. nppl)' Thi' r.o .. 111 oi :\ llnmhltr. I Xot ffitll\l' pcople~m~r 'bow th Chaplin'• ea.rly days t.baa Oeorp Car· ,. •• tag Jl'l)'fng Be.,,.t. ... drown-~ .,. I --- Duke or C'onnaugflt 111  tbe '111%tJes ncr. •·bo rousbed H, and bin.Ired lt.1 at tbe Deep Water q11a7 In Quffn•· J , · w N Jo H N STONE Allhough the Prince or Wnle11 ha" 1 oskeil 10 nccept th. ,Yue or Greece. Ith tbe little comedian wlten lbey fi""1 tbe other nlgbL It Is tbousbt ' •. • • I his business utlvlsers he at••&)'!i hat. Hnd It not been rQf oppo11lt1on ot 'll'er~ mounUnc the ladder of tame to- ~t Captain Ollllff •u going aboard ~ ROA RO OF T IC,\ llP. Rt.fl(;, GE~t.:BAL AGE~T. his own 11ny, :ind Is emphntlc on the' the gTen.t Contlnen powenJ at that gftber. 1 Yel9•1 wbn be accldHtall)' fell e no,1.mon,1\·ed,trl,tf I polnl !hill no one 11 to he lnconvcnt-1 time he might h&Y• flii11 on tlt.P throne • • • • to Ute water between the tuc and 
, enced In ortler that hill flQHCSt<lons nr thnt \l'Onblouis J>ftltJ •' r>rHent. Willie Smlw, lbe billiard champion, e Quay woll, bat n ccteded In ,.,m. 
~'!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!~!!!!~~~~~~!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!! I Royal Highness "tl"tl8 ne .. r IO lntll1t-I PrlnCl.'811 lJcAtrrcJl·'ba u ooor opln· 1lfl'l5nr: 'Ne\'e"rU1eted, It WIUI tho her veaet. wlleMt hi• dead body ~ .. ~ may return larger 1ncomes. Unt Hla' ~ • • ,~P • ' i._,fiactlcally a tMtot.aller and no11· 1lnc to t.htt p0r1' paddle wheel of an· 
' I nnnt 011 " 'hen It was liURltUlt'd 1ht11 Ion or mos1 ot the l1irel!ent 1liy to,·c !ull;-e or the grope that 11et him on tbe l · uod the ne:st morn In& ha~slog o•er 
'j!} ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ifif!J!l ~ i!:li!!!J I Kennington Ov•I might he sold to1 'holl111ll1, nnd much 11rofers tlh! l\entf· 111,11 rood to 11ucce1<s. Makin~ hlsl1 1d anoat of the l)Ort paddle wheel. ~ • ~ building purposes 10 yield nn annual mentnl type or song tbtll Wi.!S 110 nr:it Lon1lon nppeRrunce an1I playing f:ly the prcn·loua ennlng hi/I wire And 
~ NOTICE ! rental between three and four thous· po1111lnr thirty ~·oars ngo. Perhaps her j nl!Qlnct :->ew. the close o1 the penultl· lldren left Queenstown ror Orennock ~ I nod. " )'eGr lmstead or 11ovt-n hnmlrcd rrcol(l~t r11\orhe hi I She wore a nuitc sct11lon found Smith apparently I the termination or a bolldll.)' e:steod· 
~i i pounds odd. "l will never con~ent to wrcnth or ro11ei<." well benten. Between "houses." hO\\"· O\'er a month. (',aptaln Ollllea at 
~ tbe J>f!Ople'a plee11ure beln~ lntcrfl\reli " • • • 1wer. some rr1cntl11 penwnded him to e en~ or the wor. In recognJllon orl 
witb," be 11&ld. I l l 111 not gener:illy lcJto'""· 1 think. have n gla1111 or l)Ort. In the evening latlngulahed 11ervlce. receh·ed the 
: , 
'°' 
, 
~ ... , 
~· 
, ~+sts+sot•t£~~+"ff+s+~+s+MS+S+s• 
EOR.,SALE. i 
~ O:\E SCHOO~ER, ' 'Meta C," 24 tons. built in 19 10, in good $ 
.,. con;!. ::?n. O:X::: COD TRAP; ONE NEW MOTOR BOAT with ., 
~ 6 h. p. ·. 1lcrican Engine, with a carrying capacity of 15 quin:als ~ 
~ . o r li$h.-~:-· ~ 
,; ~or fur:hcr rcr:i.:ulars apply to ELIAS CHAULK. Carman- ~ 
~ \" 1!!.' ~ • OOY23,dy&wk,ll ~ 
• I ... ., 
·~~~+ +~~~~~+~~~•%~s~ +s+ +s+s~+~+s+~+~+~•~•~+s+~+so>S 
Arrived! 
A fresh stock of 
- . 
LIRBY~S PEACH JAM 
. ij . i '·· · Put up in 1 lb.tins 
1 
-:---,...--------------~----............ ____________ .;. 
·i.AT ALL GROCERS 
Libby, McNeiJI & Libby 
lb·-=lm• . " :
• • • • thnt the Amerkun Aml.assndor to Lhe the future <'hllmJ>IOD' mado o bre11k of ( der or the 8r1tlah Empire. ..-----·------~ 
Tbe Prince. I am told. bas n \'cry C'onrt or St. J ames do~~ noL nctunli)' Qvcr 700. 11nd won on the po~t. 1 11,F!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!==~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=·~~-
... tooth. Only tbe olher da)' I • .iw live nt thl' E:mbn.ssy In Oros\•enor • • • • 1: 
bllll come Ollt ot the Bath C"lub and Ourden~. lie 111 forced 10 rent a prl· Durln~ the wnr the number of non- mo11:=:=;::aoao1i:::s=::10mo1n::===o1111:cn:=•••iil 
Ma cboeolate Into hls mouth a11 llOOn \ale hou111' aornewhol'e In th!' Tlclnlty. "wlmmers In the :->avy, :unonr; both 
Elaad told tH cbaoll'.ur where he nnd It Is there tbnt hi~ 11oclal recep· ofllccrs nnd men. was ' 'el')' noUceable. to ao. ffe Inherit• 11111 ton •Jo1111 are held t nm it~d to see thnt. lhe navnl au· fttiltm•t. from his i;rnndmother • • • • tborttles hove been mo.klng Inquiries, 
Alexandra, who ah1·11~ ,. lultl ,\ ~l<ll'} Iii toltl or Mr. W1iltt'lnw with the result thnt It. bu been decld· 
of mixed aweet11 In <'Ver~ l'OOm Rl'ld. who l\'tl'l mbuss~tlor nbout ten cd co re-Introduce tho pre-war swim· 
.. 1IMd al Sandrln111:h11m. and 11tlll ~ c11r11 ago. A pollce·oalcer lctCl 0 111 ming te11ts. To carry tb11e out auc-
l!a •11e<'fal t'l'ftm fondan111 mnde Col'' "'·l'nlni; rountl u mnn wulklnSt an~· ce11sfullr a mnn muRl swim eighty 
lter In the Ro1aJ kllt>hena. I IOll'•lr 1111 and tlown the pa\·emcnt 111 ynrda 11ultnbly clothe1l for the exercise 
• • • • Oroa,·tmor C:mleu11. 'Jlhe pollccmnn I und lhtt\ nnother Corly rnrde full)' 
One member of the lloynl Fnmlly rnld llhnrpt~·. "~h,1ve o n. mr, mnn. I 11re1111<!d. 
• • • • H1uard11 tbc t:ln11n111 not only 11'1 u lll11•cn't yon i;ot n homl'3" "Z\o," <"nme 
power but all'O u ta. real re,·rentlon. , thu &lmple re111)·. " I ha~ no hol:)C. r A no\·111 !rlend was telling me some-
Queen Alexandra hus llrh utc clnen111 nm the Amerlcnn Ambn.st1dor." thing l did not know before-. which la l 
:ihow11 at ltorlborouRh llonKe. Lh1111 I • • • • that eTery ship carries a hor11e11hoe 
:inti tlr111.rlptton11 of nil the trade llhows :->ow ll1nt the Duke or Westmlna1e. ror luck. Thia hna been a (etlah with 
:.re <inpplled her. and tr she 1al:I' n hull married og-aln. there nre three the :->oYy ever since the tlay when :->!!I· ~ 
fancy 10 11 nlm i.he hn11 o prlnue ''few C'lnlma111.11 to tho title, for hl!i nrs t wife l!on n:illcd n hor11esboe to t.hc most oC 
ot It nt ~l arlborough llouice for her-' hn1 slimlned her lntenllqn or retnlnlni;- the Vll'tory. BIO BE!li. 1 
iielt ouli her friends. It nnd s ty lln,; herself ('ons1unce. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~- ~- Sprioidale Says: 'Silver 
LioiniToEvery Dark Cloud' 
Springdale, 
J an. 20th., 1921 , 
ST. JOHN'S. NFLD.-HAUFA.~ NOVA SCOTIA. 
Steel Steamship "'SABLE l"-Firs1 Class Passenger accom· 
modation. Sailing! every ten days during Winter. 
The fastes t, mo.;t rrcqucnt and direct steamship service 
be tween St. J ohn's, Nfld., and Canada. _ 
' 
Route your freight : c :o FARQUHAR STEAMSHIPS, 
Halifax. • 
Wire agents "collect" for passenger reservations or space! 
carloRd shipments. 
Through rntcs quoted to Canadian, United States. and West 
Indies points. 
For rurther information apply 
--jan 10,moni'wed,fri 
HARVEY & CO., FARQUHAR & CO., L'm .. 
HALIFAX, NOVA SCOTIA. I 
1:10 omo1====omo mao ... 
anlO.mon,wed,frl 
ST. JOHN'S, 1''J'.LD. 
Roland Hall, Chairman F. P. U., 
writes that despite the hard times 
they arc by no means downcast a~ J;:~=~=~D:~C:*C:*~:t;~:t;D~DctDCl:IJctlJlll:I 
There are nine objects drawn on the · (en;:~. Bob'llc h&s _11pt them 
there, and now (ells hi.I dad that, II he will write• tho words down, ooe 
under t,be other in the rjsht order, the central letters will ll)e.ll his middle 
name. That helps Daddy, for he lmow1 Bobble's name: Or coune, iou 
don't know It. so it will be harder !o:- you to (UCIS the &Mwer. Whal ii n? 
A11.nt:t'r l o yntt.rda)''S /w::lt . 
D c 1i R 
///f T 
LA Jt H 
I Rn X 
MA N I .'i 
FBRRBT 
Springdale. believing there's a s il·, 
~er lining to every dark cloud. The I 
Union is progressing and is ad-
ding to its membership each night. 
"A year or suc~ss" is tho- watch· 
word anJ we will do it. The ofl'i· 
ccrs for the ensuing year arc as 
follows:-· 
Roland Hail- Chairman, elected 
li. M. Barrett- Deputy Chair'· 
m,n, re-elected. 
Reuben Wells-Secretary." 
1clectcd. i Philip Wells -- Treasurer, re· 
elected. 
• 
The New Marble Works 
. 
11 J•ou want a nicely finished BeadstOne, or 
Monument, call at . 
Cl)islett's Marble WQrks 
Opposite Baine, Jo~n~ion & Co~ 1 · 
We Carry tbe Betit~ Work In the ctl1 . 
·Prices to Suit Everyone. 
We make a special price for Monuments .and 
Tablets for Soldier's and Sailors who have made 
the supreme Acrlfrce. · . · · 
can ariit see 6ur arm 
We are new· hoekint onlfN r.. SprJni DeliterJ. 
.,,, .. ~~·..,. 
THE EVENING 
"RIDER IS BACK ·ON 
L JOB· EVERYl DAY NOW ~ 
. ~ 
Savs Tiln'ac F' ed a· u I lbe mlaery l WIUI In. ~ • ~-·' IX tm P " i\ friend of mini' hnd ltOUCn 11uch -So F.hv He Is Always Re- 11ptendld resnlls rtom Tant:1c that he 
1
. ::< 
1'0 ..,.1n4nAing It To Others. ln11lt1ed on mr trying It. and the ~ 
' "'"""""''"\ medicine pro,·ed to be lhe very thJng -
J needed. Wby, It hu gh•en me 11' :?of 
"!-'or two· ycu11 l wn11 In such n fine uppellte nnd rreed me or ult my I~ 
weak rundown condition tba1 I &.roubles. nod l'm feellnft like my old ... 
t ouldn't do n lick of work, bul Tan- self again. It doesn't bother me a bit' :?of 
lac h&11 nxed me up to " 'here I'm on 10 put In a good hard day's work, ond ~ 
the Job ev~t\i day reellni: nne," 11ald I think IO much or Tnnl:1e rm always -
C"ha rlu Ryder. or i:?4 Roble St .. Hall- recommendln_g It to my trfends.'' 3i 
fax. , I Tanlac Ill 11old In St. John'• by M. 3'f 
"M.y ~ppeUtc Willi 110 poor I hlld to Connors. ID M UllCt'aVll norbor by T. w. _, 
force my11elf\ 10 ea1. · and ot times I Currie. In Joe Botl'11 Arm bY Michael ::"1 
wou ld JO ,'all day without eating a Hackett. In New Perlt.·an hy ~:. J ~ 
l!hJgll' l)lle bf solid rood. but would Green, In Point aux Gauls by Edgar =.. 
Jus t ctrfnk .a 1'1111 of tea.. The llule l Hllll!'r. In Dildo by Samuel J . Prell)', =-' 
ute ~vq me ln.dlge11t1on. nncl frequent- In Olovertown by Doniel Bur ton. In Old 
ly I become il'l noult'ated t ~-uuldn't Perllcnn hy Moses Bursey, In Lewis· 
ret~n n thin~ on my 11tomnch. I was por1e b)• Uriah Fre:ik, In Holyrood bJ 
ADVOCATE, ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND_ 
PERSONAL 
Dear Householder.-
Wasn't it fortunate for you that you took 
my advice and were prepared these stormy 
mornings when your milkman failed to 
call - otherwise you would have had milk-
less meals. 
Yours in the service, 
• 
''KLIM~' 
FEB. 9, 
P .S .-Every good grocer has me always at 35 and 60 cents. 
>-0 uen·ous a.ud rt't1llell11 I ne,·er 11lept l\' llllam Coad)', In !{orton'a Harbor by 
well. 1111<1 wo1,,d ,;et up mornln1;1 reel- A. W. Breu. In St. Brendllll''I by Wm. 
Ing completel)' wornout. AU I could f'. Hynes. In Bonni· Bn,>• by Butte Bros~ 
110 w.i~ to l'e 11re11ml the hou~c. n bur- tn Brent's Co,·e b:f J eremiah A. Sunt-
~ 
~ 
:.:..c ffiffimmmmilimmmmmmmmmmmmmmm~mltm~m$mmmm~ 
d~n to nts11dl. a.nd words l'3n't t•xpres11 1an. 
' PERSONAL 
INTER-COLLEGIATE I WEDDING BELLS 
. HOCKJt;y :'llr. Allen e. Benson. 
I 111 C'lar envlllc. leaves by tbe Rotalllul The ~erond !ntcr-colle:iate hocker Lt:\'ER)I \:\'- 1\EOl'<rn. j to-morr1,1w ror :Sew York on a bnltll r :irr.e ~-·~ eht)·ed ) CSterd?)' be&ll.CCn I ,\ Quiel bUI pr<'lt)' Wedding Will' !<OI• trip. I 
the Feild1:tnS :ind Methodists and re- emnlzt'd > e'\terday nCternoon In the· 
~ulteJ in n. df-111.', each te:im gelling I Orntor)· or the PrPsenlnllon C'On\'!'nt, ' Thi' Aml'Tkan Consul ..... ~ 
~o:ils. •The g,iimc 11.·as a good one all C'Bl'hrdrul Squnr!', br Rev F'uthrr r. e~lh t ~re lea~lnir bf tbe 
throui:h., t)lt" tc:ims . .'~·ho \\'Crc C\'Cnly r . Shrehnu. The l'Onlral'llni: partle'I :-;l'w \ork. 'Wuhlnston ~ ~ 
1a:11ched, rcning 111 !>ome exct'llen1 were (.'lms. A. l,<>,·crman. proprietor erh-an amd l'anadlaa dUea far l 
\\orl... ,\\r. j, M. Tobin ll.·as referee. jor lht.' t'unndlnn C:lothlng C'o .. nnd thrN! m.,nlh•. ~urlq llra 
.... • I ChrlJS"le ll. Kt'Ough. bolh of thl!I cl&~·. rah-rnil·e. llllrl. T. ~ .. Harth neu..d .~of 
· · on1111 ,.,. 11111ume t e nt • 
UN Q UALIFIED • The bride was given nwny by her C'on~ul~te. 
. SATISF~CTION fllthtr, :'llt . Ceo. J. Keooi:h. 11ntl wn11 
• 11111lred In \\'hllf' "Ilk and i;t-ori:ette 
.itror'c!ed h h nnd ll hat of tur1111ol~e bl ue nnd A STRANGE SIGHT 
.:.
5 
f ~ d' uf.fi l~ e m:idn who ~se~ 1 e carried n bo'luet or white carnations -- <>wins lb lbe 1lla .blllmill~ 
' :i egu .. r "" ing on indeiung srs- Id , put tbne d&)'a tile J.-.. . • • nnd 11111 en bnlr fern. She waA at- , Thal r on lon or Pleasant Strett fro;n I 
IC:n, l.5 even imponant record .. an b-.; tended b~· her eoutln. :'Illa~ I lelen its intersection 11.·ilh Patrick'• Street :nen could Dot set bm wllb t1a• 
r~~erred to :md \'enAeJ a t o mcmcnt':> HI k malls and pauen-ra Tbe road• 
. • . acoc . who wort> ahPll-plnk sntln presents 3 s1r -11te !loeci:tclc as 1he re· I .,,.. · 
no11ce. Pt101e' .;.i for a fret mat d bl k were nner covered ao dteply with ----r CorTCI! .-her J h i*& L' . J nn a nc picture hat nnd C'nrrled ~1111 or tlil' fien·e 11now !ltorm or the pa11t l.:&111 tTfnlna aad al1bt 1b• •DO I a '' 
Percie 11' n n; i:nue · n boQuet or pink t•11rnat1on1< nnd maid- 3 d11yi.. The houses on 1he u.i1crn "n°"' before. and a re r"ndttrrd Im- t storm alona tbe railway bad , llbor they were ab!e to 
._ I en holr rern. The itroorn wn11 ubl)' side. especially on 1he uprer part or J>llll&llblt for man •nd 11"11111• I ~rnt:!d on the \\'tat Cpa1t. but on th over elaheeen ~ouna belifl, 
, supported by :'llr. Jark M. Cur.In. who 1he street are co,·ered 11.•ith sno·., 10 1hc ! . · ---0- I "Ide It bl•w a hurricane with ano cover tv.·enty males. , • 
llcted M bes& mnn. After the \\'l'ddlng upper 11.•indov.·s n'\d roofs. The s10• . 'e~terdny torenoon In the bllzunl 1 ond drift. Xot a 11'hffl Yt'IUI turned 1 On the Island US'9tanc:e ''II &l\"e:J ~ &he brlrlal par1y drove to the "'111- slopes do-..·n to the other si:ie or the ~ hk~I ~g~ w 't gfi'ut aeverlly on I tb~ llnu )'l'llttrda)'. Tbe storm 111 t~ by the lnh11bi1nn11, llnd fro:n the:c th:y Vt CHILDREN'S 
, dem·e or th~ bride's uncle, llr. street 11. he:e ii ICJ\'es only n n.urow It ie It er "'e " a youn11 woman mo•l ,. •• ,·ere experienced aince th mad.c tbc~r 11. :i~· 10 Floro. and thc'1cc ~ HOSPITAL fieoerfil Post Office Arthur lllllCOCk, llllls lde. Loug's Hiii . path for pcdes1rinns 10 tru\'CTSC nnd 11 nnml'd Flt:tp:llrlC'k monng~ to #;l't' bulldln,; or lhe crO!ll t·ountrr roo , 10 St. M1cb:iel s Island •• 'll'here thcr/ • • 
where a 11u01pt11ou11 repas t was held. is absolutcl>• impo<sible 10 get horse., I 0111 from the fool of Mundy 11 rond to and until th<> storm nb111e11 nothln 't "'ere taken nbo:ird the French s:c:ime~ ~ K• _,, Briel- Road;. 
• The hnt1P>' couple lta,·e by the Rou- :iloni:. The people cannot clear away I l'lt>a11unt Strl'ct. w~ere Mhf' Intended• c:-111 be don<> In th«' • ·uy of t'IP.Ur1 Brit:innl1. ~hich. 1.nndc~ ihem in Pro\'i-1 = :~.f,t:ng S •-
F O~EIG N )IAILS llnd tor lfnllfax on n weddlni; tour. the $nO\\' ~cnusc It the)• do they must 10 fb~ke some pnrt:hiuie~ a1 a ~tore. the line. • . dcncc. The Bn11sh \ICC-co1,.ul the•~ 1 ~ -. 
1The bride's travelling costume Is perforce throw it into their neighbours. • Sht had a bard time or It, but rtnched I Tb•• cul• arf' ntkd \\"Ith llnO'll' \'ar~f, sent the:n lo Bos1?:i· :inJ fro:n thzrc 1 •~+"+!i+~+"+~~u: 
(\-\ 'ls . S S " R 1 · d" l.nllor made: nn \')' blue i;c.'l'i;e nnd n ThC) are culling tunnt-!s throu;h it t.> brr deHllnatlQn thouRh In nu exhauat- Int: In cif'Plh fr<"m to to :!ll fl.'l'l . ~·1 the)· 11.·ere ~1 I~ !it. John h>• &he co;i. - > 1 
r ac1 pdr 'u . . dosas m loupe hlll. Tbl' \d\llt'lltf' join!! In obtain ingrc,$ to nnd c;ress fro:n th.: t'd condition , nnd Wat! lutt'r drh•pn I The ~'{prUM which left hcrr Sun~ sul. nnd lhe)' round 0 he.tr:r \\C:Co11:c I NOW LANDING 
or an~ a, nttc . tat~s wl .. hlni; ~I r. nnd li ra. Le\'ermnn m:111y hou~e:; a.nd ~to ·es. I home b) ll frl~ud \lo'ho P llllKl'tl b~.. I dnr 1 .. stlll Ill (~:tmbo Wbl'rt! llht' wn(: n~·ailini: them 31 the Scar.1cn'<1 Ir.-
and Euro_P.ean countries will nnN or \\'edded blls... ---- lh<·hl up by th<> i;rorm. /. suture. It 11.·'" hoped th:11 1he. couhl 
oe closed' ~\ 'the G eneral Post ·1 CONCERT KYLE COMING Tht• rot.tr)' 11lOWl1 ar~ llllll ' " th\ catch l shlp to Nell roundland SatUf· Ex Schooner "l>ocothJ M~ 
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